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-سلسلة مكتبتي أنموذجا- by bencheikh, ahlam
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Résumé 
 
La structure narrative est une des plus importants structure du discours 
historique, elle relie entre les relations esthétiques composant à ce discours, 
énormes efforts ont été fait pour la littérature des adultes toujours en essayant de 
découvrir les spécificité de construire cette structure dans le cadre de l’histoire 
destinée à l’enfant, l’étude pratique et spécialement Algérienne dans l’histoire 
enfantine a découvert ce qui suit : 
- La narrative dans l’histoire enfantine Algérienne est une structure qui se 
base de l’extérieur ce qui vent dire de l’entourage du texte à l’intérieur, le titre lui 
même est résumé de l’histoire sans oublier le protège qui contient des photos 
colorés expliquant généralement le contenu de l’histoire d’une façon silencieuse. 
Ce qu’on peut avoir de cette structure des relations des parties qui constitue 
ce discours pour qu’elle apparaisse dans sa globalité bien organisée, cohérent et 
c’est pour cela qu’on peut dire que la structure est moyen avant d’être un but. 
Parmi les moyens qui montrent l’organisation de cette structure se référé 
toujours de ce qu’on appelle absorbation historique est une des plus important 
obstacle dans la vision narrative ce qui influe automatiquement sur le point de 
temps et les personnels (narrative avec vision qui parle). 
La première personne du singulier) "Je" 
Toute en mettant en considération les caractéristiques psychiques et 
psychologiques en se basant toujours sur de l’imagination de l’enfant et la 
première personne. 
En faisant une étude pratique, nous avons constaté que la structure 
narrative dans l’histoire enfantine est en forme de pyramidale qui se base sur le 
temps donc la narration soit selon la troisième personne (Il) ou une structure spirale 
en liant toujours avec le temps de sensation alors ce type de structure se base la 
vision qui parle (Il).  
Le temps joue un rôle important dans cette structure, et c’est ce qu’elle a 
montrer l’étude pratique, sur les points de vue de : 
Gérard Ginet que toute histoire enfantine doit avoir un équilibre 
exemplaire du temps de l’histoire = temps de narration. 
Concernant le déroulement narrative doit être claire dans les points 
suivants : 
L’ellipse – La scène – La pause 
Parmi les mouvements les plus dominants dans l’histoire enfantine. 
Concernant la fréquence et si on l’a compare avec le contenu de l’histoire, 
la fréquence ne doit pas être répété non dégoûtant, ce qu’il faut aussi la présence de 
l’organisation langagière. 
Par ailleurs, la structure narrative doit aussi se baser sur des exemples 
populaires donc un but éducatifs. 
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